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ramai tenagamahir
PROGRAM KerjasamaUniversiti
PutraMalaysia-InstitusiPengajian
TinggiSwasta(UPM-IPTS)yangdi-
laksanakansejak 1997 berjaya
membantukerajaanmelatihdan
melahirkanramaitenagakerjaber-
pendidikan dan berkemahiran
tinggi.
NaibCanselorUPM, ProfDatuk
Dr MohdZohadieBardaie,berkata
programberkenaanjugamemberi
harapankepadapelajaruntukme-
neruskanpengajianmereka,wa-
laupungagalmendapatempatdi
institusipengajiantinggiawam.
"Bagimenjarninkualitiprogram
pengajian,PusatPendidikanLuar
UPMbertanggungjawabmengawal
selladari semasake semasabagi
memastikanIPTS yangdiberike-
percayaanitumenepatipiawaian,"
katanyaberucappadaMajllsKon-
vokesyenKe-6UPM-IPTS,di Pusat
KebudayaandanKesenianSultan
SalahuddinAbdulAzizShah,UPM
Serdang,semalam.
Padamajlls itu, seramai1,944
graduandari 24 IPTS menerima
diplomadanijazahyangdisampai-
kanDr MohdZohadie.
GraduanBacelorSainsKompu-
ter (KejuruteraanPerisian),Kolej
TeknologiCybernetics,Thien Lee
Chin@ Mary25,dangraduanBa-
celorSastera(BahasadanLinguis-
tikMelayu)dariKolejYayasanMe-
laka,MohdHafiziAbdulGhani23,
diumurnkanpenerimaAnugerah
GraduanCemerlangPeringkatBa-
celor.
GraduanDiplomaSainsKompu-
ter,KolejTeknologiTimur,Fadzilon
MohdFadzli21,danAzrahayuAbd
Aziz 25,penerimaAnugerahGra-
duan CemerlangPeringkatDip-
loma.
DR MOHO ZOHAOIE (dari kiri) mengucap tahniah kepada pelajar Mohd Hafizi, Thien, Azrahayu, Fadzilon (dari kiri
barisan kedua) dan tiga adik beradik tamat pengajian serentak, Noor Azlin Sainan, Mohd Vaser dan Mohd Azley.
